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 Saat ini perusahaan dituntut untuk dapat mengikuti tren yang ada, sehingga 
perusahaan harus melakukan strategi diversifikasi. Ketika perusahaan melakukan 
strategi diversifikasi maka perusahaan akan melakukan segmentasi, sehingga akan 
terbentuk segmen-segmen operasi yang memiliki kinerja berbeda-beda, dimana 
setiap segmen operasi tentunya akan memperoleh laba yang berbeda-beda. Hal 
tersebut menimbulkan variasi pertumbuhan laba antar segmen yang penting untuk 
disampaikan kepada investor karena akan mempengaruhi investor dalam membuat 
keputusan investasi. Oleh karena itu tujuan penelitian adalah menguji dan 
menganalisis pengaruh proprietary cost, agency cost, financing incentives, dan 
pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan variasi pertumbuhan laba antar 
segmen. 
 Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Jenis data yang 
digunakan adalah data kuantitatif dengan metode pengumpulan data berupa laporan 
keuangan yang diperoleh dari website BEI. Metode pengumpulan data adalah 
dokumentasi dengan populasi penelitian perusahaan jasa yang terdaftar di BEI dan 
kriteria sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa proprietary cost berpengaruh negatif 
signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika proprietary cost perusahaan 
besar maka manajemen akan mengungkapkan informasi keuangan termasuk 
informasi laba antar segmen semakin sedikit. Agency cost dan pertumbuhan 
perusahaan tidak berpengaruh signifikan diduga karena manajemen lebih 
mempertimbangkan pesaing perusahaan dalam menentukan informasi keuangan 
yang akan diungkapkan termasuk informasi laba antar segmen. Financing 
incentives tidak berpengaruh signifikan diduga perusahaan jasa saat ini tidak 
memiliki ketergantungan yang besar terhadap sumber pendanaan external sehingga 
balas jasa yang diberikan oleh perusahaan tidak besar dan tidak mempengaruhi 
manajemen dalam mengungkapkan informasi keuangan termasuk informasi laba 
antar segmen.  
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THE ANALYZE OF FACTORS WHICH HAS IMPACT TO GROWTH 
PROFIT VARIATION DISCLOSURE IN SERVICE COMPANIES 




Nowdays companies is expected to be following the current trend which 
makes companies need to apply a diversification strategy. When the company 
applied diversification as a strategy, they will also do segmentation that makes 
several operation segments. Those segments has a different profit between each 
other. That differences is called as a growth profit variation between segment. The 
growth profit variation is important to be disclosed for the investor because this will 
matter the investor to make an investment decision. That is why this research want 
to examine and analyze the impact of proprietary cost, agency cost, financing 
incentives and company growth to growth profit variation disclosure. 
The design of this research is quantitative and the data type that is used is 
quantitative, in the form of financial report gotten from BEI website. Data collection 
method is documentation and the research population is a service companies that is 
listed with the sample criteria that used purposive sampling as the method. The data 
technique that is used in this research is multiple linear regression. 
The result of this research showed that proprietary cost proved that has a 
significant negative impact. Agency cost and company growth have no impact that 
can be expected because of the management is more considering about company 
competitors to decide which financial information that can be disclosed by the 
company, including the information of company segment profit. Financing 
incentives has no significant impact that can be expected because service company 
has no big dependence of external financing, so financing incentives that company 
gave to kreditor and investor is no big and has no impact ti financial information 
including the information of segment profit. 
 
Keyword: Growth profit variation disclosure between segment, proprietary cost, 
agency cost, financing incentives, and company growth. 
 
 
 
 
